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Факультет повышения квалификации и профессиональ­
ной переподготовки  специалистов  (до 1995 г.  –  факультет 
усовершенствования  специалистов)  Сибирского  государ­
ственного медицинского университета (СибГМУ) был открыт 
1 сентября 1979 г. приказом  Министерства здравоохранения 
СССР № 721 от 31 июля 1978 г. Особая заслуга в открытии 
факультета принадлежит бывшему ректору Томского меди­
цинского института заслуженному деятелю науки РФ, акаде­
мику РАМН, профессору М.А. Медведеву.
Первым деканом факультета был профессор Р.С. Кар­
пов (ныне заслуженный деятель науки РФ,  академик РАМН, 
директор  НИИ кардиологии  ТНЦ СО РАМН).  Опытнейший 
клиницист, ученик знаменитого академика Д.Д. Яблокова Ро­
стислав Сергеевич поставил работу так,  что уже в скором 
времени  на  новом  факультете  были  открыты  кафедры 
терапии, педиатрии, курсы фармации, социальной гигиены и 
организации здравоохранения. В 1980 г. деканом факульте­
та стал доцент кафедры социальной гигиены и организации 
здравоохранения С.Ф. Григорьев. С октября 1984 г. по 1990 г. 
факультет возглавляла заведующая кафедрой педиатрии про­
фессор Л.А. Матвеева, а с 1990 по 2003 г. – заведующая ка­
федрой терапии профессор Э.И. Белобородова.  В настоя­
щее время деканом факультета повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки  специалистов  (ФПК  и 
ППС) является заведующая кафедрой неврологии и нейро­
хирургии профессор В.М. Алифирова.
В 1995 г. на базе факультета усовершенствования спе­
циалистов был создан один из первых в Сибири Центр по­
следипломной подготовки. В структуру центра, кроме ФПК и 
ППС, входят отдел интернатуры (ежегодный план приема – 
более 200 врачей-интернов различных клинических специ­
альностей и провизоров) и клинической ординатуры (ежегод­
но обучается более 150 врачей-ординаторов), а также серти­
фикационная лаборатория,  осуществляющая совместно с со­
трудниками СибГМУ контроль качества знаний врачей, ин­
тернов и ординаторов. Возглавляет  Центр последипломной 
подготовки доцент Е.Л. Тимошина.
В  1996 г.  первым  проректором  по  последипломной 
подготовке и лечебной работе стал заведующий кафедрой 
общей  хирургии  профессор  В.И. Тихонов,  а  с  1997 г.  по 
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настоящее время проректором по научной работе и после­
дипломной подготовке является заведующая  кафедрой 
факультетской педиатрии с курсом детских болезней ле­
чебного факультета профессор Л.М. Огородова. 
C первых дней создания факультета проводилась ак­
тивная работа по формированию кафедр, курсов, созданию 
материально-технической базы,  планированию и организа­
ции  учебной,  учебно-методической  
и  научной  работы.  Становление  факультета  связано  
с именами многих уважаемых ученых, которые привнесли в 
его  развитие  дух  исторически  сложившихся  врачебных, 
научно-педагогических школ медицинского университета. 
Сегодня факультет повышения квалификации и про­
фессиональной переподготовки специалистов СибГМУ яв­
ляется  одним  из  крупных  центров  по  последипломному 
образованию  в  России.  В  состав  
факультета входят 8 кафедр и 9 самостоятельных курсов. 
Открытие  новых  кафедр  и  курсов  шло  постепенно.  В 
1985 г.  начали  свою работу  кафедры фармации,  физио­
терапии и курортологии, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
–  курсы анестезиологии  и  реаниматологии,  медицинской 
кибернетики,  акушерства и гинекологии,  лучевой диагно­
стики и лучевой терапии, хирургических болезней.
В течение 19 лет кафедрой педиатрии заведовала про­
фессор Л.А. Матвеева, под руководством которой защище­
ны 3 докторские и 25 кандидатских диссертаций, подготовле­
но 5 монографий и более 30 пособий для врачей. В настоящее 
время кафедру возглавляет ее ученица Е.И. Кондратьева – 
профессор,  опытный  клиницист,  талантливый  ученый.  За 
время существования кафедры проведено более 45 научно-
практических конференций, получено 13 патентов на изоб­
ретения. 
Последипломная подготовка по основным терапевтиче­
ским  специальностям  осуществляется  кафедрой  терапии. 
Более 25 лет руководит коллективом профессор, заслужен­
ный врач РФ Э.И. Белобородова – опытный клиницист, из­
вестный  ученый,  талантливый  организатор.  Под  руко­
водством Эльвиры Ивановны защищено 8 докторских и бо­
лее 40 кандидатских диссертаций.  При ее непосредствен­
ном участии и соавторстве подготовлены 21 монография, 29 
пособий для врачей, 23 методические рекомендации, получе­
но 52 патента на изобретения, организовано и проведено бо­
лее  15  конференций.  Сотрудниками  кафедры  разработаны 
основные научные направления, касающиеся вопросов диа­
гностики, клиники, лечения заболеваний желудочно-кишечно­
го тракта, вирусного гепатита, алкогольного поражения пече­
ни. 
Фармацевтическое  образование  осуществлялось  на 
протяжении всего периода деятельности факультета внача­
ле курсом, а с 1985 г. кафедрой фармации по всем прови­
зорским специальностям.  У  истоков  организации  последи­
пломной  подготовки  провизоров  в  Томском  медицинском 
институте  стояли  Л.И. Гибельгауз,  М.И. Зотова,  А.И. Венге­
ровский, Л.П. Алексеева, Р.В. Усынина. С учетом современных 
требований коллективом кафедры фармации, руководимым в 
настоящее время профессором М.В. Малаховской, кроме цик­
лов общего усовершенствования по всем провизорским специ­
альностям разработаны новые программы обучения, включа­
ющие вопросы фармацевтической информации, менеджмен­
та, маркетинга и многие другие. 
Свой 25-летний юбилей отметил курс общественного здо­
ровья и здравоохранения (до 2002 г. – курс социальной гигие­
ны и организации здравоохранения). Основными принципами 
организации  учебной  и  методической  работы  являются 
предоставление новейшего материала по проблемам разви­
тия и реформирования здравоохранения, привлечение к за­
нятиям ведущих специалистов, подготовка высококвалифи­
цированных  менеджеров.  Большой  вклад  в  становление  и 
развитие  курса  внесли  профессор  Г.И. Мендрина,  доцент 
С.Ф. Григорьев и доцент В.Ф. Олейниченко, который заведо­
вал кафедрой и курсом в течение 23 лет. В настоящее время 
курс возглавляет профессор С.М. Хлынин.
Обучение специалистов на факультете повышения ква­
лификации и профессиональной переподготовки предпола­
гает  обязательную  практическую  направленность,  что  яв­
ляется  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса 
всех  подразделений.  Так,  тесная  связь  кафедры  физио­
терапии и курортологии,  отметившей свой 20-летний юби­
лей, с НИИ курортологии  и физиотерапии МЗ РФ (г. Томск) 
позволяет продуктивно использовать научные и практические 
наработки  
в учебном процессе. Коллектив кафедры физиотерапии и ку­
рортологии является творческим сообществом. Сотрудника­
ми кафедры получено более 40 патентов на изобретения, 
опубликовано более 100 методических рекомендаций, изда­
но 10 монографий. 
Свое десятилетие отметили курсы офтальмологии и не­
врологии.  В конце 1990-х гг.  были открыты курсы психиа­
трии, наркологии и психотерапии, инфекционных болезней. 
В  2000–2002 гг.  начали  обучение  слушателей  курсы  меди­
цинской  генетики  и  стоматологии.  
В последующие годы ряд курсов были преобразованы в ка­
федры.  В  настоящее  время  успешно  работают  кафедры 
терапии,  педиатрии, фармации,  физиотерапии  и  курортоло­
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гии,  акушерства  и  гинекологии,  инфекционных  болезней, 
кардиологии, психиатрии, наркологии и психотерапии. Годо­
вой план приема слушателей на факультете постоянно рас­
тет и составляет сегодня более 4 тыс. курсантов. Для срав­
нения: в 1999 г.  он составлял 1 500  человек. Только за по­
следние 5 лет на факультете прошли обучение 16 738 врачей 
и провизоров. С 1997 г. проводится также и обучение на ком­
мерческой основе. 
Медицинский университет имеет лицензию на обучение 
по 38 врачебным и провизорским специальностям.  В вузе 
повышают свою квалификацию не только врачи из местных 
городских и областных лечебных учреждений, но и специа­
листы со всего региона: высокое качество последипломного 
образования,  которое  получают  в  СибГМУ,  котируется  по 
всей  России.
Открытие  в  1990 г.  курса  медицинской  кибернетики 
позволило проводить обучение врачей,  провизоров,  пре­
подавателей  современным  компьютерным  технологиям. 
Большую  работу  в  этом  направлении  осуществляют  со­
трудники и лично заведующий курсом доцент Я.С. Пеккер. 
Благодаря  их  высокому  профессионализму  в  настоящее 
время СибГМУ совместно с Новокузнецким государствен­
ным институтом усовершенствования врачей участвует в 
реализации  программы  по  созданию  федерального  ре­
сурсного  центра  в  Сибирском  федеральном  округе.
На факультете работают талантливые высококвалифи­
цированные  педагоги  и  клиницисты,  известные  
в  нашей стране и за ее пределами.  Среди  них более 
40 докторов  и  60  кандидатов  наук.  Огромный  вклад  
в развитие последипломного образования вносят такие из­
вестные ученые, как академик РАМН В.П. Пузырев (дирек­
тор НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН), заслужен­
ные деятели науки РФ, профессора Е.Ф. Левицкий (директор 
НИИ курортологии и физиотерапии МЗ РФ) и Н.А. Корнетов, 
заслуженные врачи РФ, профессора Л.И. Кох и Г.К. Жерлов 
(директор  НИИ  гастроэнтерологии  СибГМУ),  профессора 
В.А. Марков, К.И. Чуйкова, М.В. Малаховская и многие другие. 
Они ведут научные исследования, разрабатывают и внедряют 
новые методы диагностики и лечения, которые помогают при­
водить систему оказания медицинской помощи в регионе в со­
ответствие с европейской. Перспективы факультета связаны с 
тем, чтобы и дальше развивать ключевые направления меди­
цины в регионе. Задача педагогов факультета состоит в том, 
чтобы и обучить специалистов, дать им новые знания, и про­
верить качество их подготовки на соответствие действующим 
стандартам. Статус Сибирского государственного медицинско­
го университета обязывает быть на должной высоте. ФПК и 
ППС располагает мощной базой для успешной реализации по­
ставленных  задач:  клинической,  кадровой,  материальной. 
Именно от того, как поставлена работа на факультете, зависит 
уровень подготовки и профессионализма практических врачей 
и провизоров. Факультет успешно справляется с задачей соот­
ветствовать требованиям времени. За 25-летний период его 
существования  открывались  и продолжают открываться но­
вые кафедры и курсы.
На факультете функционируют ученый совет и учебно-
методическая  комиссия.  Заседания  ученого  совета  фа­
культета проходят один раз в месяц, на них решается широ­
кий круг вопросов. В первую очередь обсуждаются пробле­
мы обеспечения учебного процесса на кафедрах и курсах, 
заслушиваются  отчеты  руководителей  подразделений  по 
выполнению учебно-производственного плана и методиче­
ской работы, анализируется работа с курсантами, интерна­
ми и ординаторами. Утверждаются темы кандидатских дис­
сертаций аспирантов и соискателей. Подводятся итоги рабо­
ты, намечаются и утверждаются новые планы и перспектив­
ные  направления  развития  факультета.  Рассматриваются 
конкурсные дела на замещение вакантных должностей пре­
подавательского состава (профессоров, доцентов, ассистен­
тов). Обсуждаются проблемы быта курсантов, проживающих 
в общежитии, и текущие вопросы.
Обучение  слушателей  на  факультете  проводится  со­
гласно имеющимся образовательным стандартам, унифици­
рованным программам в объеме, предусмотренном лицен­
зией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в 
сфере профессионального образования № 000646,  выдан­
ной Министерством образования Российской Федерации 28 
апреля 2003 г.
Повышение  квалификации  и  профессиональная  
переподготовка осуществляются практически по всем специ­
альностям,  среди  которых  терапия,  педиатрия,  хирургия  и 
углубленные направления этих специальностей, акушерство и 
гинекология, физиотерапия, неврология, рентгенология, меди­
цинская генетика, анестезиология и реаниматология, инфекци­
онные  болезни,  психиатрия,  офтальмология,  организация 
здравоохранения  и  общественное  здоровье,  стоматологиче­
ские, провизорские и многие другие.
На факультете применяют различные формы обучения 
– от краткосрочных циклов тематического усовершенствова­
ния (72–100 ч) до циклов профессиональной переподготовки 
(500–800 ч) и общего усовершенствования (288–360 ч). Еже­
годно проводится более 150 циклов, в том числе 8–20 – про­
фессиональной переподготовки и до 60 циклов тематическо­
го усовершенствования.
Тематика  циклов  современна  и  разнообразна.  Учебно-
производственный план ежегодно изменяется в зависимости 
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от  запросов  практического  здравоохранения.  Факультет  со­
трудничает по всем направлениям с департаментом здраво­
охранения администрации Томской области, и при составле­
нии плана учитывается социальный заказ. Согласование дея­
тельности факультета проводится и с Иркутским государствен­
ным институтом усовершенствования врачей, являющимся в 
настоящее время ведущим по последипломному образованию 
в  Сибирском  федеральном  округе.  Утвержденный  план  яв­
ляется обязательным для исполнения.
По заказу практического здравоохранения регулярно ор­
ганизуются выездные циклы общего  и  тематического  усо­
вершенствования врачей и провизоров. За последние годы 
выездные циклы проведены в  Абакане, Анжеро-Судженске, 
Барнауле,  Белово, Благовещенске, Владивостоке, Краснояр­
ске, Сургуте, Улан-Удэ,  Усть-Каменогорске,  Юрге, Якутске и 
др.
За 25 лет  на факультете повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки  специалистов  обучено 
более 45 тыс. человек.
Учебный  процесс  на  ФПК  и  ППС  осуществляется  на 
базе учебных корпусов и клиник Сибирского государственно­
го  медицинского  университета,  НИИ кардиологии,  онколо­
гии, медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, НИИ курортоло­
гии и физиотерапии Минздрава РФ, Томской областной кли­
нической  больницы,  детской  многопрофильной  больницы 
№ 1 и роддома № 2, Центральной медико-санитарной части 
№ 81  (г. Северск),  Томской  областной  психиатрической 
больницы.
Все циклы факультета обеспечены рабочими програм­
мами.  Имеется  банк  ситуационных  задач  (свыше  1000 по 
каждой специальности), тестовых программ по каждой специ­
альности (всего свыше 10 тыс.). Факультет оснащен компью­
терными классами, где проводится тестовый контроль базо­
вого и итогового уровня знаний курсантов. Итоговый квали­
фикационный экзамен проводится в три этапа и включает 
компьютерное тестирование, оценку практических навыков и 
собеседование. Тестирование проводится централизованно 
в сертификационной лаборатории (лаборатории тестирова­
ния), оснащенной современной компьютерной техникой. Ла­
боратория располагает программами тестирования знаний 
по 27 дисциплинам. 
Сотрудниками факультета издано 72 монографии, 226 
пособий для врачей, 105 методических рекомендаций. Полу­
чено 169 патентов на изобретения и 115 свидетельств на 
рационализаторские  предложения.  Опубликовано  более 
4 тыс. научных статей, из которых 1 500 – в центральной пе­
чати,  получено  6  грантов.  Курсанты  факультета  широко 
пользуются обучающей литературой в прекрасно оборудо­
ванных залах библиотеки СибГМУ.
Профессора и преподаватели кафедр и курсов активно 
занимаются научно-исследовательской работой по различ­
ным направлениям, участвуют в работе федеральных, от­
раслевых и областных программ, организуют и участвуют в 
работе научно-практических конференций, в том числе меж­
дународных,  оказывают  постоянную  организационно-мето­
дическую,  консультативную и  лечебную помощь практиче­
скому здравоохранению. Так,  например, уже более десяти 
лет кафедрой терапии, руководимой заслуженным врачом РФ, 
профессором Э.И. Белобородовой,  организуются  конферен­
ции «Достижения современной гастроэнтерологии», издает­
ся «Сибирский журнал гастроэнтерологии и гепатологии». 
В настоящее время факультет повышения квалифика­
ции  и  профессиональной  переподготовки  специалистов  – 
это творческий коллектив единомышленников, у него много 
перспектив и планов на будущее,  которые направлены на 
совершенствование системы последипломного образования 
для  удовлетворения  потребностей  практического  здраво­
охранения.
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